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Informatization has become the mainstream of the world's economic and social 
development owing to the intense competition of current world's market. However, the 
customer resource utilization of customer relationship management in Xinjiang commercial 
banks is generally low, customer information and resources is difficult to integrate and the 
management of performance assessment is difficult to operate. Against these problems, the 
paper design and realize the bank customer relationship management system: gold housekeeper. 
This system can help banks to improve operational efficiency, deeply excavate customers' 
demands, provide the scientific decision-making, fully enhance the business executives' 
performance and customers' contribution, provide a powerful guarantee for the rapid 
development of the financial business focuses on information services. 
The system uses Struts + Hibernate + Spring framework structure, and makes a detailed 
requirements analysis from the aspects of requirements elicitation, feasibility study, 
performance requirements, functional requirements, security requirements, aiming at the 
situation of practical customer relationship management of a commercial bank in Xinjiang. 
Besides, it develops the gold housekeeper system, combining the idea of customer relationship 
management, OLAP, data warehouse technology and the characteristics of users of the 
commercial bank system. The interface design of entire system is beautiful and friendly. 
Besides, it's easy to operate. What's more, it can be used safe and reliable. From the aspect of 
performance, the system realizes the whole process of customer management, including input 
of customer data, information inquiry, risk analysis and customer information management, etc. 
The paper introduces the design, realization and test process of the system in detail. The actual 
use of gold housekeeper system shows that it can totally meet the requirements with regards to 
bank customers management. 
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1.2  国内外研究现状 












































1.2.2  国内银行业研究现状 
随着我国经济的快速发展，中国的商业银行在经历了银行中心制管理模式和客户经














































































本系统选择基于 JSP 的开发技术，与 ASP 技术相比，作为 JSP 编程语言的 java 在
效率以及移植性等方面都具有很大的优势。为了方便系统的维护，降低业务逻辑接口与
数据接口之间的耦合，系统选用 MVC(模型-视图-控制器)设计模式。为了规范 Java  Web
层的设计，选择 Hibernate+Struts[3]框架实现系统的 Web 层调用。并且选用 SQL Server 
2008 数据库作为开发所使用的数据库。 
2.1  JSP 技术 
JSP[4](Java Server Pages)是由 Sun Microsystems 公司倡导、许多公司参与一起
建立的一种动态网页技术标准。JSP 技术有点类似 ASP 技术，它是在传统的网页
HTML 文件(*.htm,*.html)中插入 Java 程序段(Scriptlet)和 JSP 标记(tag)，从而形成
JSP 文件(*.jsp)。 用 JSP 开发的 Web 应用是跨平台的，即能在 Linux 下运行，也
能在其他操作系统上运行。JSP 技术使用 Java 编程语言编写类 XML 的 tags 和
scriptlets，来封装产生动态网页的处理逻辑。网页还能通过 tags 和 scriptlets 访问
存在于服务端的资源的应用逻辑。JSP 将网页逻辑与网页设计和显示分离，支持可
重用的基于组件的设计，使基于 Web 的应用程序的开发变得迅速和容易。Web 服
务器在遇到访问 JSP 网页的请求时，首先执行其中的程序段，然后将执行结果连
同 JSP 文件中的 HTML 代码一起返回给客户。插入的 Java 程序段可以操作数据库、




HTML 页面返回给客户端的浏览器。Java Servlet 是 JSP 的技术基础，而且大型的
Web 应用程序的开发需要 Java Servlet 和 JSP 配合才能完成。JSP 具备了 Java 技术
的简单易用，完全的面向对象，具有平台无关性且安全可靠，主要面向因特网的
所有特点。 自 JSP 推出后，众多大公司都支持 JSP 技术的服务器，如 IBM、Oracle、















JSP 技术的优势是：一次编写，到处运行。在这一点上 Java 比 PHP 更出色，
除了系统之外，代码不用做任何更改；系统的多平台支持，基本上可以在所有平
台上的任意环境中开发，在任意环境中进行系统部署，在任意环境中扩展。相比
ASP/PHP 的局限性是显而易见的；强大的可伸缩性，从只有一个小的 Jar 文件就可
以运行 Servlet/JSP，到由多台服务器进行集群和负载均衡，到多台 Application 进
行事务处理，消息处理，一台服务器到无数台服务器，Java 显示了一个巨大的生
命力；多样化和功能强大的开发工具支持，这一点与 ASP 很像，Java 已经有了许
多非常优秀的开发工具，而且许多可以免费得到，并且其中许多已经可以顺利的
运行于多种平台之下。 
2.2  Struts 技术 
2.2.1  MVC 设计模式 
MVC[5]设计模式是一个存在于服务器表达层的模型，它将应用分开，改变应用之间




有可能为 JSP、XHTML、XML 和 Applet 等，MVC 设计模式对于视图的处理仅限于视
图上的数据采集和处理，以及用户请求，不包括在视图上进行业务流程的处理。随着应
用复杂性和规模性不断扩大，一个应用可能有多个不同视图。而临时数据也可以在视图
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